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  The clinical effect of Robaveron （prostatic extract of swine） was tried on 15 patients suffering
frorn neurogenic bladder． On 8 patients with spinal cord injury （upper motor neuron type and
lower motor neuron type）， the results were exc611ent in 7， good in 1． On 7 patients after the radical







































     5mmHg以上の増加
 ii）有効：（a）残尿30％以上の減少かつ膀胱内圧
         の振幅0～4mmHgの増加
      （b）残尿1～29％の減少かつ膀胱内圧
         の振幅正OmmHg以上の増加
      （e）、自覚症状の著明な改善があり，か
         つ残尿50％以上の減少または膀胱
         内圧の振幅10mmHg以上の増加





白白症・合併症 膀胱容量（ml） 残 尿（mD 残尿率（略） 膀胱・内圧振幅（mmH ） 尿 意症例 年 齢 性 別 （受傷後・手術後期間・年） 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 副作用 総合判定
87 ：女 脳血栓・左片麻痒@     （i年） 420600 38 33 ヨ0 55 9 18 十 十 ｝ 有効
2 41 男 Th12 外   傷   （1年6ケ月） 500 460 66 33 ！3．2 7．2 35 55 十 十 一 著効
，  3 64 女 脳出血・右片麻痺@     （14年） 285’ 3［0 20 8 70 2．6 27 36 十 十 一 著効
  
@ 
57’ 男 頭  部  外  傷@     Q年） 47545Q38Q ［50 8qQ33．3 ig8 41 一 十 一 著効
暑  5 58 男 脳   卒   中@     （㊨ 75055Q600400 80．Q 72．7 1 7 一 岬 一 著効
i  6 58 男 脳   卒   中      q年） 451 410 4QO‘500 88．7 732 7 37 一 一 一 著 効
  
@ 
76 女 子  宮  全  摘@     （22年） 450 450 3018 6．7 4．0 20 15 一 一 囎 無効
｝  8 48 女 子  宮  全  摘@     （2年） 560 45037 70 6．6 15．6 8 6 騨 一 一 無効
48 女 子  宮  全  摘@     （2年） 450 65070 120 15．6 18．5 6 17 一 十 一 有効
10 53 女 子  宮  全  摘@     （8年） 500 6003 0 Q6 0 5 32 一 十 一 著効
ll 53 女 子  宮  全  摘@     （8年） 600 450 0 5ち ◎ 1．2 32 58 十 十 一 有効
12 37 女 子  宮  全  摘@     （3年） 350 310 150 90 42．9 290 ● 5Q． 60 「・ 十 一 著効
13 37 女 子  宮  全  摘@     （3年） 310 400 go 100 29025．0 60 72 十 十 一 有効
ど 14 69 女 粧   尿   病@     （5年） 650660 140 50 2L5 ス6 4 28 鯛 十 噌 著効
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与前           投与後
ig・2．投与前後の残尿の変化
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GOT GP’「 Al－Polu／1｝ Bilirubinimg／dnRBCkxlO4） WBC  Hbo9／dn
前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後
7 女 76 58 24 39口 88 87 2．1 O．7 4104305000530012．212．4
8 女 48 26 46 6 口 54 52 0．7 Q44354103800410012．612．6
9 女 484624 11 Il 52 39 0．4 O．9 410425410Q 360012．6 12．8
10女 53 36 48 32 35 55 50 一 一 415 4554000380012．512．512女 37 37 28 23． 37 10 12 ｝ 一 403 3395003400ll．9lQO14 女 69 47 35 3029 『 『 ｝ 一 一 一 一 ｛ 『 一
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本論文訂正
最上段 膀胱・内圧振幅を膀胱内圧・振幅に
Table 1症例6 膀胱容量：451を450に訂正します
